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วธิวีจิยัเป็นแบบผสานวธิ ีได้แก่ การวจิยัคณุภาพ โดยมผีูใ้ห้ 






สมบรูณ์ พบว่ารปูแบบม ี6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมาย 
การอยูร่่วมกันอย่างยัง่ยนืของภาคอตุสาหกรรมและชมุชน 
ในด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม และการศกึษา 
2) กลยุทธ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการสื่อสารชุมชน
ท้องถิ่น 3) สถาบันวิชาการ หรือศูนย์ข้อมูล 4) ลักษณะ
กิจกรรมเรียงตามรูปพีระมิด 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ขัน้ที ่2 การจดัการความรบัผดิชอบต่อสังคม 
ในกระบวนการผลติ และขัน้ที ่ 3 การพฒันาคุณภาพชวีติ
ประชาชน 5) การขบัเคลือ่นงานโดยคณะกรรมการพหภุาคี 
ได้แก่ ภาคอตุสาหกรรม ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หน่วยงานรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน 6) การเสรมิสร้าง
การมส่ีวนร่วม ได้แก่ ร่วมรบัรู ้ร่วมปรกึษาหารอื ร่วมตัดสินใจ 
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Abstract
 The study aims to develop a model of corporate 
social responsibility with community participation to 
contribute towards the sustainability of an industrial 
zone and to create guidelines for the implementation 
of this model. The combined qualitative-quantitative 
research process was carried out. Key informants and 
stakeholders provided useful data while the quantitative 
method of data analysis was done through data 
collection from sample groups of leaders and people in 
communities around the IRPC Industrial Zone, Rayong 
Province. According to the evaluation results, this model 
is found highly appropriate. From a public hearing held 
to investigate the purposed model, 6 components were 
revealed, including 1) Sustainable integration between 
the goals of industrial sectors and local communities 
respecting health and environment, economic, social 
and educational issues 2) Learning community and 
communication strategy for community networks 
3) Institute of Information or Information Center 
4) A 3-tiered pyramid model of activities, i.e. a) Legality 
b) CSR in process  and c) Quality of life development 
5) Approach driven by a stakeholder representative 
committee comprising members from the industrial 
sector, communities, the local government, the public 
sector and NGOs 6) Reinforcement of Community 
Participation such as corporate and community 
involvement in decision-making, project implementation, 
as well as project monitoring and consultation. This 
policy provides direction and guidance for managing 
society-industrial development besides practical 
suggestions for further application of the model. 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Community 
 Participation, Sustainable Development, 
 Industrial Zone
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1. บทน�ำ
	 กระแสการพฒันาท่ียัง่ยนืในภาคธรุกิจอตุสาหกรรม 
เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 โดย John Elkington ได้เขียน
หนังสือเรื่อง The Ecology of Tomorrow’s World 
Industry’s Environment ที่ได้กล่าวถึงการจัดท�ารายงาน 
ผลการประกอบการธุรกิจท่ียั่งยืน เรียกว่า “Triple 
Bottom  Line”  ซึง่เป็นรายงานทีไ่ม่ได้มุง่เน้นการน�าเสนอ 
ผลประกอบการและผลก�าไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต ่ยังให ้ความส�าคัญกับคุณค่าทางสังคม 
และการใช้ทรัพยากรของภาคธุรกิจด้วย การพัฒนา
อย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ 
เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment) [1] ส่งผลให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อ 
สังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 
มีความชัดเจนมากขึ้น โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา 
เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจด้วย และมีการปฏิบัต ิ
อย่างแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว ในปี ค.ศ. 1991 
มีนักคิดที่ชื่อ Archie B. Carroll  ได้น�าเสนอรปูแบบพรีะมดิ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการบริษัทในประเทศ 
ทีพ่ฒันาแล้ว ประกอบด้วย ความรบัผดิชอบในเชงิเศรษฐกิจ 
และข้อบังคับทางกฎหมาย รวมไปถึงความรับผิดชอบ 
ในเชงิจรยิธรรม และการบรจิาคการกศุลด้วย อย่างไรก็ตาม 
ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน 
ไม่อาจน�ารูปแบบ CSR ของ Carroll มาปรับใช้ในกลุ่ม 
ประเทศก�าลังพัฒนาได้ทั้งหมด ในปี ค.ศ. 2008 Wayne 
Visser จงึได้น�าเสนอรปูแบบของ CSR ของกลุม่ประเทศ
ที่ก�าลังพัฒนาว ่า  ได ้ให ้ความส�าคัญต ่อการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ	 (Economic 
Responsibility) เป็นพื้นฐานเช่นกัน แต่ในล�าดับต่อมา 
ได้ให้ความส�าคัญกับการบริจาคการกุศล (Philanthropy 
Responsibility)  มาก่อนความรบัผดิชอบด้านกฎหมาย	 (Legal 
Responsibility) และความรบัผดิชอบด้านจรยิธรรม (Ethics 






รัฐธรรมนูญ ฉบับป ีพ.ศ. 2550 มาตรา 67 ระบุให้โครงการ 
กิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ ให้ท�าประชาพิจารณ์ และจัดท�ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health 






ส่วนร่วมรบัรู ้ร่วมปรกึษาหารอื ร่วมตดัสินใจ ร่วมด�าเนนิการ 
ร่วมติดตามตรวจสอบ โดยให้อ�านาจกับประชาชนเข้ามา 
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนนั้นเป็นรากฐานส�าคัญของการอยู ่ร ่วมกัน 
อย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
	 ปัจจุบันแม้จะยังไม่มีนโยบาย หรือกฎหมายใดที ่
สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของชมุชนท่ีมต่ีอภาคอตุสาหกรรม 
อย่างเตม็รปูแบบควบคูไ่ปกับการประกอบการอตุสาหกรรม 
รูปที่ 1	 รปูแบบพรีะมดิความรบัผดิชอบต่อสังคมของกลุม่ 
	 ประเทศที่ก�าลังพัฒนา โดย Wayne Visser [2]
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ต่อสังคม (Social Responsibility) โดยจัดท�า มอก./ISO 
26000 ประกาศราชกิจจานเุบกษา เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ์ 
2554 (เล่ม 128 ตอนพเิศษ 18 ง) มาตรฐานนีม้ ี7 ด้าน ได้แก่ 
1) ธรรมาภิบาลองค์กร 2) สิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติ 
ด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม 




“Corporate Social Responsibility - Department of 
Industrial Works: CSR-DIW” ขึ้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 










	 กรณีตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาทางสังคม และ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็น 
ปัญหาระดับชาต ิได้ส่งผลกระทบไปยงัพืน้ท่ีเขตประกอบการ 
อตุสาหกรรมอืน่ๆ ในจงัหวดัระยอง รวมทัง้เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมไออาร์พีซีด้วยเช่นกัน  การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ท�าให้เกิดกระแสการคัดค้าน














	 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี หมายถึง 
พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนตาม 
พระราชบญัญัตโิรงงาน  พ.ศ.  2535  โดยให้ บรษิทั  ไออาร์พซีี 




ได้แก่ ท่าเรือน�้าลึก คลังเก็บน�้ามัน และโรงไฟฟ้า ซึ่งใน
พื้นท่ีเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ประกอบ
ด้วย บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี 5 บริษัท มี
จ�านวนโรงงานรวมท้ังส้ิน 37 โรงงาน 
	 โรงงาน หมายถงึภาคอตุสาหกรรม ซึง่เป็นภาคส่วนหนึง่
2. วิธีกำรวิจัย 
	 ทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ช้ในงานวจิยันีไ้ด้ศกึษาแนวคดิ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  (Corporate  Social  Responsibility) 
แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 
แนวคดิการมส่ีวนร่วม (Participation) ข้อมลูนโยบายและ
สถานการณ์งานด้านความรบัผดิชอบต่อสังคมของบรษิทั
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 งานวจิยันีใ้ช้วธิวีจิยัแบบผสานวธิ ีได้แก่ การวจิยัเชงิ
คุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 
6 ท่าน เพือ่ยกร่างรปูแบบฯ และน�าผลมาจดัสนทนากลุม่ย่อย 
กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียจ�านวน 20 ท่าน เพื่อ 
ปรบัปรงุรปูแบบ และยกร่างคู่มอืการจดัการความรบัผดิชอบ 
648
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ต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ จากนั้นท�าวิจัย 
เชงิปรมิาณเพือ่ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบฯ โดย
มพีืน้ทีศ่กึษาอยูใ่นรศัม ี10 กิโลเมตรรอบเขตประกอบการ 
อตุสาหกรรมไออาร์พซี ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง รวม  8  พืน้ที ่
แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้น�าชุมชน และประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ 


























 3.1.2 ผลการศกึษารปูแบบการจดัการความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมด้านการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่ความยัง่ยนืของ 
เขตประกอบการอตุสาหกรรมในปัจจบุนัและทีพ่งึประสงค์
 3.1.2.1 รปูแบบการจดัการความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ ในปัจจุบันเป็น CSR 
แบบสร้างภาพลกัษณ์ต่อองค์กร แบบการให้ฝ่ายเดียวหรอื
การบริจาค ท�าให้ชุมชนเกิดความไม่ไว้วางใจว่าท�า CSR 
เพื่อหวังผลตอบแทนหรือไม่ มองว่าเป็นการหาเสียง 
กับชุมชน ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการท�า CSR 
อยูฝ่่ายเดียว ยงัไม่เหน็ความร่วมมอืภาคส่วนอืน่ๆ มากนกั 






2 แนวคดิทีไ่ด้จากผูท้รงคณุวฒุ ิรปูแบบฯ ม ี5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) เป้าหมาย 2) กลยุทธ์ 3) ลักษณะกิจกรรม 
4) ตัวผลักดัน และบทบาทหน้าที่ และ 5) การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน สาระส�าคัญมีดังนี้ 
	 แนวคิดที่ 1 CSR แบบมุ ่งแก้ไขปัญหาเชิงรุก 
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยมีผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ท่ีน�าเสนอแนวคดินี ้ประกอบด้วย 
1) เป้าหมาย คือ CSR ท่ีเป็นการสร้างความรับผิดชอบ 
ที่แท้จริง และ CSR ที่เป็นธรรมในสังคม โรงงานและ 
ชุมชนเปรียบเสมือนอยู ่บ้านหลังเดียวกัน อยู่ร่วมกัน 
แบบเครือญาติ 2) กลยุทธ์ ได้แก่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
และการสื่อสารกับชุมชนท้องถิ่น 3) ลักษณะกิจกรรม 
ได้แก่ การเปิดเผยข้อมลูท่ีแท้จรงิ การปฏบิตัติามกฎหมาย 
การจดัการแก้ไขปัญหาของผูไ้ด้รับผลกระทบเชงิลบก่อน 
และการบริหารจัดการภายในโรงงาน 4) ตัวผลักดัน 
และบทบาทมาจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ โรงงาน ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และองค์กร
พัฒนาเอกชน 5) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
มี 5 ระดับ ได้แก่ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมปรึกษาหารือ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบ
	 แนวคิดที ่2 การสร้างคณุคา่ร่วมกบัสงัคม (Creative 
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Share Value: CSV) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 1 ท่าน




เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม สามารถจับต้องได้ และ




	 ผูว้จิยัได้ยกร่างรปูแบบฯ โดยใช้แนวคิดที ่1 เป็นแนว 








ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน รวม 2 แนวคิด มายกร่างรูปแบบฯ 
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1) เป้าหมายคือ การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) กลยุทธ์ ได้แก่ ชุมชน
แห่งการเรียนรู ้ และการสื่อสารกับชุมชน 3) ลักษณะ
กิจกรรมเรียงตามรูปพีระมิด 3 ล�าดับขั้นคือ การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
4) การขบัเคลือ่นโดยคณะกรรมการพหภุาคีจาก 5 ภาคส่วน 
ได้แก่ โรงงาน ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานรฐั 
และองค์กรพฒันาเอกชน 5) การเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม
ของชมุชน ได้แก่ ร่วมรบัรูข้้อมลูข่าวสาร ร่วมปรกึษาหารอื












ส�าหรับองค์ประกอบอื่นๆ คงไว้ตามเดิม ท�าให้รูปแบบฯ 









ประกอบการอตุสาหกรรม ทัง้ 6 องค์ประกอบ พบว่าทกุองค์







1. เป้าหมาย 3.814 .689 มาก
2. กลยุทธ์ 3.768 .696 มาก
3. สถาบันวิชาการ หรือศูนย์ข้อมูล 3.748 .751 มาก




6. การเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน 3.871 .703 มาก
หมายเหตุ	 ระดับเหมาะสมมากสดุ	=	คะแนนเฉลีย่ 4.21-5.00 ระดับเหมาะสมมาก	= 
	 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20	 ระดับเหมาะสมปานกลาง	=	 คะแนนเฉลี่ย 
 2.61-3.40 ระดับเหมาะสมน้อย	 = คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับ 
	 เหมาะสมน้อยสุด = คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80
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ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ รวมท้ังสิ้น 6 องค์ประกอบ 
ดังรูปที่ 2	สาระส�าคัญ มีดังนี้ 
 3.3.1 องค์ประกอบท่ี 1 “หลงัคาบ้าน” ได้แก่ เป้าหมาย 
ของการพฒันาคือ “การอยูร่่วมกันอย่างยัง่ยนืของโรงงาน
และชุมชน” ซึ่งหมายถึง “การอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผูกพันกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน 
มีวัฒนธรรมการพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างฉันทามิตร 
การอยู ่ร่วมกันแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันภายใต้บริบท 







ประกอบด้วย 4 มิติที่ส�าคัญ ได้แก่ 
 1) มิติส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ เกิดระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพของประชาชน เกิดระบบเฝ้าระวังและควบคุม
รูปที่ 2	 รปูแบบการจดัการความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่ความยัง่ยนืของเขตประกอบการ 
	 อุตสาหกรรม
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 2) มติเิศรษฐกิจ ชมุชนสามารถประกอบอาชพีพืน้ถิน่ 
และอาชพีใหม่ได้ มรีายได้เพิม่ขึน้ และมกีารกระจายรายได้ 
สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม





 4) มิติการศึกษา เกิดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
ของชมุชนท้องถิน่ และเยาวชนในชมุชนมรีะดับการศกึษา 
ที่สูงขึ้นและมีโอกาสในการท�างานที่บ้านเกิด
 4.3.2 องค์ประกอบท่ี 2 “เสาหลักของบ้าน” ได้แก ่
กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน มี 2 กลยุทธ์ คือ
 1) กลยุทธ์การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
 1.1) ทุกแผนกและฝ่ายงานของโรงงานมีส่วนร่วม 
มกีารสรปุบทเรยีนการท�างานร่วมกัน จดัท�าเป็นชดุความรู้ 
จากการปฏิบัติจริงเพื่อปรับปรุง/พัฒนางาน
 1.2) สนับสนุนให้ชุมชนมีข้อมูลของตนเอง และ 
ใช้ข้อมูลในการท�างานจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชน  
 1.3) สร้างวิทยากรชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู ้ 
การจดัการปัญหาทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาคอตุสาหกรรม
ให้กับคนภายในและภายนอก
 1.4) สนับสนุนให้มีสถาบันวิชาการ หรือศูนย์ข้อมูล 
โดยตั้งอยู่ในชุมชน เข้าถึงง่าย และบริหารจัดการโดย
ชุมชนเอง ให้คนทุกวัยเข้ามาใช้บริการได้
 2) กลยุทธ์การสื่อสารกับชุมชนท้องถิ่น 
 2.1) โรงงานสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ 
ให้กับชุมชน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชุมชน
ทราบทั้งในสถานการณ์ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน 
 2.2) กรณีที่ชุมชนมีข้อกังวลใจ หรือข้อขัดแย้งกัน
ระหว่างโรงงานและชุมชน สามารถเจรจาต่อรองกันได้
อย่างฉันทามิตร รักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 2.3) ใช้การสือ่สารท่ีเข้าถงึชมุชนแบบทางการ และ
แบบไม่เป็นทางการ 
 2.4) สือ่สารสร้างความสมัพนัธ์กับผูน้�าชมุชน ทัง้ผูน้�า 
ทางการ และผู้น�าตามธรรมชาติ และอาสาสมัคร คนใน
ชุมชนกลุ่มวัยต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง 
 2.5) มีระบบการรายงานสถานการณ์  และผล
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ชุมชน 
รับทราบอย่างต่อเนื่อง
 3.3.3 องค์ประกอบส่วนที่ 3 ส่วนที่แยกจากตัวบ้าน 
เป็นข่ายของกลยุทธ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้คือ สถาบัน
วชิาการ หรอืศูนย์ข้อมลู ซึง่ไม่ได้อยูภ่ายใต้การก�ากับของ
ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ท้ังนี้มีภาคประชาสังคม 
โดยชุมชนบริหารจัดการงานเป็นหลัก ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคส่วนต่างๆ ร่วมสนับสนุนทุนและทรัพยากร 
มีหน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษา ที่มีความน่าเชื่อถือ 







 3.3.4 องค์ประกอบส่วนที่ 4 “ภายในบ้าน” ลักษณะ
กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสังคมด้านการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก เรียงตามล�าดับขั้น
พีระมิดได้แก่
	 ขั้นที่ 1 คือการปฏิบัติตามกฎหมาย โรงงานต้อง 
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ 
อาทิเช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมายควบคุมมลพษิ กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม
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	 ขั้นที่ 3 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
กิจกรรมทีต่อบสนองเป้าหมายการจดัการความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมด้านการมส่ีวนร่วมของชมุชน มติสิิง่แวดล้อมและ







 4.3.5 องค์ประกอบส่วนที ่5 “พืน้บ้าน” การขบัเคลือ่นงาน 
โดยคณะกรรมการพหุภาคีจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่
 1) โรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทเป็น 
แกนน�าประสานจัดตั้งคณะกรรมพหุภาคี มีผู้แทนโรงงาน




 2) ชุมชน มีบทบาทในการจัดท�าประชาคมหมู่บ้าน 
คัดเลอืกผูแ้ทนชมุชน	 เข้าร่วมเป็น		“คณะกรรมการพหภุาคี” 
กระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชน สถาบันหลักในชุมชน (บ้าน 
วัด โรงเรียน) และองค์กรชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละ
ระดับ และมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการสถาบนัวชิาการ 
หรือศูนย์ข้อมูล 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มบีทบาทในการก�าหนด 
ผู้แทน อปท.ที่มีอ�านาจตัดสินใจ หรือเป็นผู้ช�านาญการ 
เข้าร่วมเป็น	 “คณะกรรมการพหุภาคี” พัฒนาบุคลากร 
อปท. ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในสิง่แวดล้อมอตุสาหกรรม 
และกฎหมายต่างๆ เป็นตัวกลางเชื่อมประสาน เจรจา 
ไกล่เกลี่ย และมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบในโครงการ 
ส�าคัญๆ
 4) หน่วยงานรัฐ มีบทบาทในการก�าหนดผู้แทน
หน่วยงานรัฐท่ีมีอ�านาจตัดสินใจ หรือเป็นผู้ช�านาญการ 
เข้าร่วมเป็น“คณะกรรมการพหุภาคี” ส่งเสริม/สนับสนุน
ข้อมูล วิชาการ ความรู้ท่ีเก่ียวข้องให้กับทุกภาคส่วน 






ที่ตั้งขึ้นในชุมชน 5) องค์กรพัฒนาเอกชน มีบทบาท 
ในการก�าหนดผูแ้ทนท่ีมคีวามเหมาะสม และเป็นท่ียอมรบั 
ของชมุชนและสงัคม เข้าร่วมเป็น “คณะกรรมการพหภุาคี” 
ร่วมส่งเสริม สนับสนุนข้อมูล วิชาการ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมและชุมชน กฎหมายต่างๆ 
ร่วมเป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน สรุป 
บทเรียนการท�างานร่วมกัน เช่น สหภาพ สมาคมวิชาชีพ 
กระตุ้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในทุกระดับ
	 องค์ประกอบส่วนที ่6 “รากฐานบ้าน” การเสรมิสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 








 3) ร่วมตดัสนิใจ กรณทีีม่ข้ีอยดัแย้งกัน จ�าเป็นต้องมี
การร่วมเจรจาหาข้อยตุิ โดยมคีนกลางก�ากบักระบวนการ 
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ผู้ท่ีมีหน้าที่ตัดสินใจคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนี้ให้ใส่ใจ 
รับฟังเสียงส่วนน้อย จากผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ประสบ
ปัญหาท่ีแท้จรงิ และมกีารลงประชามต ิการมฉีนัทามตร่ิวมกัน
 4) ร่วมด�าเนินการภาคส่วนต่างๆ ร่วมสนับสนุน 




 5) ร่วมตดิตาม ตรวจสอบ ชมุชนโดยเฉพาะผูท้ีไ่ด้รบั 
ผลกระทบโดยตรงนั้น และภาคส่วนต่างๆ ควรมีส่วนร่วม 
ในการตดิตาม ตรวจสอบโครงการส�าคัญๆ มตีวัแทนเข้าไป
เป็นคณะกรรมการ มกีารสือ่สารรายงานผลให้ผูม้ส่ีวนได้เสีย 
และภาคส่วนต่าง  ๆรบัทราบอย่างท่ัวถงึ ถกูต้อง และทันการณ์








ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ 1) บทน�า 2) โครงสร้าง และบทบาท
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการพหภุาค 3) แนวทาง 
การด�าเนินงานตามองค์ประกอบของการจัดการความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมด้านการมส่ีวนร่วมของชมุชน  4)  ขัน้ตอน 





	 เป็นลักษณะการสงเคราะห์ ยึดตามต�ารา กฎหมาย 
มาตรฐานต่างๆ รูปแบบที่เป็นมานี้ จึงอาจส่งผลให้งาน 
CSR ขาดการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วน โดยเฉพาะ 
การมส่ีวนร่วมของประชาชน ชมุชน ผูม้ส่ีวนได้เสยี ทีเ่คยเป็น 
กลุม่ผูข้อรอรบัมาโดยตลอด ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับ 













ส่งเสริมให้เกิดการเข้าใจต่อกิจกรรม CSR อย่างถูกต้อง 
ปัญหาเหล่านีก้จ็ะกลายเป็นค่านยิมทีอ่ยูใ่นโครงสร้างทาง
สังคมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว [2] 
ดังนัน้การพฒันารปูแบบ CSR จงึต้องมุง่เน้นการมส่ีวนร่วม 
และยกระดับไปสูก่ารเป็นหุน้ส่วนการพฒันาร่วมกนั เพือ่ที่ 




	 เป็นรูปแบบ CSR เชิงกลยุทธ์หรือเชิงรุก ที่โรงงาน
ต้องแสดงตัว อาสาท�าดี ก่อนโดยสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ 
แต่อย่างไรกต็ามบรบิทโรงงานไม่สามารถละท้ิงการท�างาน 
ในรูปแบบ CSR เชิงรับได้ ยังคงต้องแก้ปัญหาที่โรงงาน 
ก่อให้เกิดผลกระทบให้ได้ก่อน และอย่างน้อยท่ีสุดต้อง
ปฏบิตัติามกฎหมายเป็นพืน้ฐานได้ ยงัคงต้องท�างาน CSR 
มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงรุก แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
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เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาจะช่วยสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ร่วมกัน น�าไปสู่ความยั่งยืนได้ 
	 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับ Michael E Porter 
ได้กล่าวถงึ พฒันาการของ CSR จากเดิมเป็น CSR เชงิรบั 
(Responsive CSR) คือการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อ
ให้ได้การยอมรับ (License to Operate) จะเกิดขึ้นก็ต่อ
เมื่อมีปัญหาท่ีสังคมภายนอกเรียกร้องให้ธุรกิจต้องมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Outside-in) ต่อมาได้พัฒนา 
รปูแบบเป็น CSR เชงิกลยทุธ์ (Strategic CSR) หรอืเชงิรกุ 
(Proactive) เลอืกประเด็นทางสังคมมาด�าเนนิการ สามารถ 






ค�านวณความคุ้มค่า ต้นทุน ประสิทธิภาพ ฯลฯ ในขณะที่ 
CSR เชงิสร้างสรรค์ (Creative CSR) นัน้ เป็นการคดิ CSR 
ในเชงิยทุธศลิป์ทีต้่องอาศยั ความคิดสร้างสรรค์ จนิตนาการ 
และความรู้สึกเป็นส�าคัญ เป็นการพัฒนากิจกรรม CSR 
ในเชงิร่วม (Collaborative) ทีเ่ปิดโอกาสให้เกิดการท�างาน
ร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างไม่แบ่งแยก จนเกิด
เป็นนวัตกรรมขึ้นมา [3]  
4.3 องค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรควำมรับผิด
ชอบต่อสังคมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนฯ  
 1) เป้าหมาย ตามกรอบการรายงาน Triple Bottom 
Line ได้กล่าวถึง 3 มิติอย่างสมดุลกัน ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม [1] แต่ข้อค้นพบจากงานวิจัยใน
บริบทของเขตประกอบการอุตสาหกรรมระดับพื้นที่ของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนา พบว่าธุรกิจที่
ยัง่ยนื ประกอบด้วย 4 มติ ิได้แก่ 1) สิง่แวดล้อมและสขุภาพ 
2) เศรษฐกิจ 3) สังคม และ 4) การศึกษา ในประเด็นมิติ
สิ่งแวดล้อม จ�าเป็นต้องกล่าวถึงสุขภาพควบคู่กันไปด้วย 
ซึ่งชุมชนมองทั้งสองเรื่องนี้อยู่คู่กัน เป็นผลกระทบต่อ 
ตวัประชาชนทีอ่ยูใ่กล้ตวั ในมติกิารศึกษานัน้ ได้แยกออกมา 
จากมิติสังคม เพื่อให้เห็นมิตินี้เด่นชัดว่าเป็นเรื่องท่ีมี
ความส�าคญั ชมุชนต้องการข้อมลู ความรู ้และการเรยีนรู้
ร่วมกันหลายฝ่าย ซึง่สอดคล้องกับแบบจ�าลองการพฒันา 
กลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรในประเทศไทย 
ที่ วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ ได้ศึกษาไว้ โดยได้กล่าวถึง 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการตอบสนองการแก้ไขปัญหา 
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการศึกษา 
เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจ [4] 
และบาธรมู ดีไซน์ ทีม่กีารบรหิารองค์กรแนวพทุธ น้อมน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิขพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร ประเด็นหนึ่งคือ การสร้างความรู้ 
คู่คุณธรรม [5]
 2) กลยุทธ์ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามท่ี 
CSR เชิงกลยุทธ์ และ CSR เชิงสร้างสรรค์ นั้นมีเงื่อนไข







พร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information Exchange) 
ผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้ได้ความรู้ใหม่
	 การส่ือสารกับชุมชนท้องถิ่น เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง 
ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่าองค์กรจะมีความ
ตั้งใจดี หรือท�าดีเพียงใด แต่ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกไม่ไว้
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ตามธรรมชาติ การเข้าถึงกลุ่มคนแต่ละช่วงวัยในชุมชน 
การเจรจาต่อรองอย่างฉนัทามติร เป็นต้น ประเด็นดังกล่าวนี้ 
มีความสอดคล้องแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตามที่ 
Tania Ellis ได้น�าเสนอประเด็นการส่ือสารทีช่ดัเจน (Clear 
communication) เอาไว้ กล่าวคือความประนปีระนอมอาจ
เป็นสิง่ทีต้่องท�าในระยะส้ันเพือ่บรรลเุป้าหมายในระยะยาว 









แบบอ�านาจเป็นของประชาชน (People Power) เป็นการ
เพิ่มอ�านาจการตัดสินใจให้กับประชาชน มี 3 ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ระดับการ
ได้รบัมอบอ�านาจ และระดับการควบคมุโดยประชาชน [8] 
 4) ลักษณะกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน จัดอยู่ในรูปพีระมิด 3 ล�าดับขั้น 
ได้แก่ ขั้นต�่าสุด คือการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็น CSR 
เชิงรับ ปูพื้นฐานด้วยการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่แท้จริง มุ่งแก้ปัญหาเชิงรุก ต่อมา ขั้นที่ 2 คือการจัดการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต หรือเป็น 
การท�ามากกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด และขัน้ท่ี 3 การพฒันา
คุณภาพชีวิตประชาชนเป็น CSR เชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะน�าไป
สู่การเป็น CSR เชิงสร้างสรรค์หรือการสร้างคุณค่าร่วม
กับสังคม (CSV) ได้ 
	 ส�าหรับทิศทางการเป็น CSV นั้น ตามรูปแบบฯ ที่
น�าเสนอนี้ ในขั้นการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการผลติ ได้กล่าวถงึการเชือ่มโยงกระบวนการผลติ 
ของโรงงาน และชุมชนอยู่ในห่วงโซ่การผลิตร่วมกัน เช่น 
การน�าวัตถุดิบในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของ
โรงงาน เป็นต้น อันเป็นแนวทาง CSV ท่ีโรงงานและ
ชมุชนได้รบัประโยชน์ร่วมกนั ซึง่ปัจจบุนัเขตประกอบการ 
ไออาร์พีซี ได้ด�าเนินการไปบ้างแล้ว เช่น การรับซื้อ
ยางพารามาผสมท�าเมด็พลาสตกิ Green ABS การจ้างกลุม่
ประมงเรอืเลก็ ผกูโยงเรอืท่ีท่าเรอื เป็นต้น  จงึเป็นแนวโน้ม 
ที่สามารถพัฒนากิจกรรม CSR ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ที่ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน




 5) การขบัเคลือ่นโดยคณะกรรมการพหภุาคี ผลการ 
ส�ารวจประเมินรูปแบบฯ	 ของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าภาค
ชุมชนมีบทบาทมากสุด ส�าคัญท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่า 
ชุมชนรู ้ว่าตนเองมีบทบาทส�าคัญท่ีจะท�าให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ ซึ่ง
ชุมชนก็ต้องการข้อมูล ความรู้ และการเรียนรู้ ในการ
จัดการปัญหาของตนเองได้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าชุมชน
พร้อมที่จะเข้าร่วมกับโรงงาน และภาคส่วนต่างๆ
	 คณะกรรมการพหภุาค ีใช้วธิกีารบรหิารแบบหุน้ส่วน 
การพัฒนา สอดคล้องกับที่กล่าวถึงได้ วิธีการบริหาร 




ถึงกัน การรายงานผล และการติดตามประเมินผล [6] 
ซึ่งการบริหารจัดการหุ้นส่วนการพัฒนานี้ จะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมแต่ละระดับได้อย่างมีความ
เคลือ่นไหวต่อเนือ่ง เป็นองค์กรทีม่ชีวีติ ไม่ใช่แค่โครงสร้าง 
ที่เป็นการมีส่วนร่วมแบบสัญลักษณ์ เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนานี้จะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 6) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การม ี
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สอดคล้องกับ Arnstein ได้กล่าวถงึข้อพงึระวงัคือ การไม่ใช่ 
การมีส่วนร่วม (Non-participation) และการมีส่วนร่วม
แบบสัญลักษณ์ (Tokenism) ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การร่วมปรึกษาหารือ และการเข้าเป็นคณะกรรมการ
เท่านั้น จ�าเป็นต้องพัฒนาไปให้ถึงการมีส่วนร่วมแบบ 
อ�านาจเป็นของประชาชน (People Power) เป็นการเพิ่ม
อ�านาจการตัดสินใจให้กับประชาชนคือ การเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาอย่างแท้จริงนั่นเอง [8]
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